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ABSTRAK 

Teknologi informasi telah dimanfaatkan secara luas oleh dunia perbankan, 
baik untuk mendul-ung pelayanan kepada nasabah~ untuk mendukung kegiatan 
administrasi (hack-office) dan untuk mendukung manajemen dalam pengelolaan 
bank. Salah satu teknologi informasi untuk pelayanan kepada nasabah yang 
banyak diterapkan oleh bank adalah Automated Teller A4achine (ATM). 
Teknologi ATM telah diterapkan pada Bank Du~~ sejak tahun 1988. Penerapan 
teknologi ATM diharapkan dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada 
nasabah dan dapat memberikan keuntungan dad segi biaya. 
Peningkatan pelayanan jasa perbankan dapat ditunjukkan dengan 
melakukan perbandingan antara ATM dengan teller manusia. Tiansaksi melalui 
teller manusia harus melalui beberapa proses manual sedangkan transaksi A TM 
dilakukan sepenuhnya secara automatic sehingga pemrosesan transaksi melalui 
ATM membutuhkan waktu yang lebih cepat dan praktis. Jenis-jenis transaksi 
yang dapat dilakukan melalui ATM Bank 'X' lebih beragam daripada melalui 
teller manusia. Waktu pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan lebih 
beragamnya fasilitas yang ditawarkan membuat nasabah Bank 'X' lebih memilih 
untuk melakukan transaksi perbankan rutin melalui ATM. 
Keuntungan dari segi biaya dapat ditunjukkan dengan melal-ukan 
perbandingan biaya transaksi antara melalui ti!lIer manusia dengan melalui ATM. 
Biaya transaksi melalui ATM Bank "X" lebih rendah daripada melalui teller 
manusia karena jumlah transaksi perbankan rutin yang terjadi melalui ATM lebih 
besar daripada yang terjadi melalui teller manusia sehingga dapat dikatakan 
bahwa semakin besar jumlah transaksi maka semakin rendah biaya transaksi. 
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